




      
  
Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtokunta hyväksyi kokouksessaan 21.11. 
kirjaston uuden viestintästrategian. Kirjaston strategisen suunnittelun yhtenä 
osa-alueena viestintästrategia luo suuntaviivat, joiden avulla pyritään 
kehittämään tiedonkulkua kirjaston sisällä sekä edistämään kirjaston 
näkyvyyttä ulkoista viestintää tehostamalla.  
Strategiassa määritetään mm. kirjaston viestinnän seuraavia osa-alueita: 
• viestinnän tavoitteet ja tehtävät 
• viestinnän kohderyhmät 
• viestinnän organisointi 
• viestinnän välineet ja painopisteet. 
Nyt laadittu strategia on ensimmäinen laatuaan Humanistisen tiedekunnan 
kirjastossa. Strategian laatiminen aloitettiin tekemällä katsaus kirjaston 
viestinnän nykytilaan (katsaus on varsinaisen viestintästrategian liitteenä). 
Tämän jälkeen kartoitettiin selvityksessä ilmenneitä kehittämistarpeita ja 
ryhdyttiin selkeyttämään tässä vaiheessa vielä jäsentymättömässä muodossa 
ollutta viestinnällistä tavoitetilaa. 
Kehittämistarpeiden, tavoitteiden ja näkemysten edelleen selkeyttämisessä 
käytettiin apuna, taustana ja tukena yliopiston tiedotus- ja henkilöstöyksiköiden 
WWW-sivuilla olevaa materiaalia, kirjaston omia toiminnallisia ohjeita ja 
säädöksiä (mm. kirjaston johtosääntö ja toimintasuunnitelma) sekä muissa 
korkeakoululaitoksen piiriin kuuluvissa organisaatioissa laadittuja viestintä- tai 
tiedotusstrategioita ja -ohjelmia. Myös alan kirjallisuus - kuten Leif Åbergin 
teokset Viestinnän strategiat (1997) ja Viestinnän johtaminen (2000) - 
tarjosi näkemyksiä ja ideoita strategian laatimiseen.  
Strategian merkitys on nähtävä ennen kaikkea viestinnän selkiyttäjänä ja 
pelisääntöjen luojana. Strategia määrittelee selkeästi viestinnän vastuunjaon ja 
organisoinnin sekä yksilöi kehittämiskohteita, joita viestinnän mahdollisimman 
tarkoituksenmukainen hoitaminen vaatii.  
Vuoden 2001 alussa perustettu Humanistisen tiedekunnan kirjasto on nuori 
organisaatio ja se jakautuu kymmeneen eri toimipaikkaan, mikä tekee sen 
viestinnän toimivasta järjestämisestä erityisen haasteellisen tehtävän. Nyt 
laadittu strategia luo pohjan viestinnän systemaattiselle kehittämiselle; osa 
kehitystyötä tulee olemaan itse strategian jatkuva tarkistaminen ja seuranta 
ympäröivien olosuhteiden niin vaatiessa. 
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